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4. KEHITYS, MUUTOKSET JA NIIHIN 
LIITTYVÄT ANALYYSIT























tavoitteet spesifisyys XXX universaali suus
keino konkreetti suus XXX yleisyys
toimintataso monitasoi suus XXX yksitasoisuus
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Muut sairaudet yht.
Vammat, myrkytykset ja 






Tuki- ja liikuntaelinten 
sekä sidekudoksen 
sairaudet
Lähde: Kansaneläkelaitos, 2009 














Kuvio 2. Sairauspoissaolot (% työ- ja sairauspäivistä) eräillä toimialoilla vuonna 2009
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Toimialat yhteensä (00-99)
Koulutus
Tukku- ja vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus

















Kuvio 3. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot teollisuuden työntekijöillä vuosina 1990–2009,  





5,1 5,1 5 5,1
5,4 5,5 5,6
5,8 5,7 5,8
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Työtapaturma
Sairaus
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, 2010
*Teoreettisella säännöllisellä työajalla tarkoitetaan sovitun työaika- tai työtuntijärjestelmän mukaista työaikaa, mu-
kaan luettuna vuosiloma-aika. Teoreettiseen säännölliseen työaikaan ei lueta ylityöaikaa eikä työajan lyhentämiseen 
























































Kuvio 5. Oma arvioitu työkyky ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuosina 1997–2009
































Kuvio 6. Kiire työssä työnantajasektorin mukaan vuosina 1997–2009, prosenttia
(Työssäkäyvät; kiire työssä melko tai hyvin usein)



























Kuvio 7. Työn ruumiillinen rasittavuus työnantajasektorin mukaan 1997–2009, %, 
(Työssäkäyvät; työnsä ruumiillisesti melko tai hyvin rasittavaksi kokeneet )


















Kuvio 8. Työn henkinen  rasittavuus työnantajasektorin mukaan 1997–2009, %,
(Työssäkäyvät; työnsä henkisesti melko tai hyvin rasittavaksi kokeneet )

































Kuvio 9. Työn mielekkyyden muutossuunta (balanssi)1 eri sektoreilla vuosina 1994, 


















Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö:Ylöstalo, Pekka & al., 2010. 












































4.4. TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT














Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, 2010
*Sattumisvuodesta 2005 alkaen vahinkolukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien sattumisvuosien 
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Lukumäärä















93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 * 06 07 08 09
lukumäärä
Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, 2010. 
*Sattumisvuodesta 2005 alkaen vahinkolukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien sattumisvuosien 
















































Taulukko 1a Työsuojelun valvonta numeroina 
Työpaikkatarkastukset 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009
Tarkastusten lukumäärä 26415 24533 23393 17016 17514 20477 19916
Tarkastettujen valvontakohteiden 
lukumäärä
19984 16704 15634 11207 12082 14717 14618
Tarkastukseen työpaikalla käytet-
ty aika yhteensä tuntia
60594 54312 55772 43594 38969 42265 40593
Yhteen tarkastukseen työpaikalla 
käytetty aika keskim. tuntia
2,3 2,2 2,4 2,6 2,2 2,1 2,0
Pakkokeinot
Piirin vahvistamat käyttökiellot 50 29 16 19 20 39 40
Piirin vahvistamatta jättämät 
käyttökiellot
2 6 6 8 4 14 6




Ilmoitukset ja lausunnot 
Ilmoitukset poliisille/syyttäjille 117 191 136 225 339 331 366









Taulukko 1b Työsuojelun valvonta numeroina 
Palvelukysyntä 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009
Asiakkaiden yhteydenotot 132633 137289 130650 109860 102087 85027 78103
- työsuhdeasiat 82647 71720 59461 56658 45350 44638
- työoloasiat 41684 38310 38820 38938 33833 26736
- muu palvelukysyntä 8302 20620 11579 6261 6036 5679
Tarkastukset pyynnöstä 9517 9077 8542 4206 3695 3357 2766
Ennakkovalvontalausunnot 1432 1299 1151 591 389
Asiakasaloitteisia koulutustilaisuuksia 1090 1032 1098 609 532
Asiakasaloitteinen koulutus, koulutettavatunnit 86854 78715 106495 45512 53115
Työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
Tutkitut työtapaturmat 699 832 632 624 782 856 700
Tutkitut ammattitaudit 58 99 84 57 35 47 29
Työsuojelupiirien lupahallinto
Asbestivaltuutukset 39 21 28 31 23 31 25
Panostajien pätevyyskirjat 767 631 713 767 546 600 510
Työaikaan liittyvät poikkeusluvat 159 186 204 195
Henkilöstö (henkilötyövuotta)
Työsuojeluosasto 84 84 90 88 87 75,8 70,6
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